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Аннотация. В данной статье предпринята попытка изложить некоторые мо-
менты проводимого исследования касательно современного содержания и новых 
инструментов систем бюджетирования в управлении корпорациями. Соглас-
но предварительным результатам исследования одной из тенденций, которую не-
возможно не отметить, является интеграция концепций классического финансового 
планирования и управления на основе ключевых показателей эффективности.  
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Главной целью бюджетирования является установление общей суммы 
и структуры затрат компании, необходимых для осуществления деятельности 
и необходимых для развития организации. Данная целевая установка актуальна 
для всех сфер деятельности без исключения. 
Бюджет является, прежде всего, инструментом текущего планирования [1]. 
Одно из наиболее актуальных требований к процессу составления бюджета – 
максимальный учет потенциальных рисков с целью их профилактики 
и/или преодоления. Кроме того, бюджет выступает средством контроля и оцен-
ки результатов деятельности, поскольку на его основе осуществляется сопо-
ставление реальных показателей с ранее запланированными. С помощью бюд-
жета можно осуществлять контроль факторов, влияющих на результативность 
работы компании. Осуществление регулярного мониторинга откроет возмож-
ность своевременного реагирования на нежелательные изменения, руководство 
будет иметь возможность для своевременного принятия мер для предотвраще-
ния или устранения риска. Дополнительно бюджеты выступают мерилом оцен-
ки деятельности управленцев, специалистов.  
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Финансовое бюджетирование невозможно эффективно реализовать, ес-
ли в компании не налажены способы связи подразделений друг с другом. Ведущая 
роль в системе бюджетирования отводится вертикальным потокам информации. 
Руководители высшего уровня управления не владеют информацией, необходимой 
для разработки бюджета, в то время как менеджеры низкого уровня владеют 
ею в полном объеме (например, вопросы, касающиеся сбыта произведенной про-
дукции и закупки материалов для производства, необходимость оборудования, 
нормы расходования сырья и т.п.) [2]. Чтобы подобная информация передавалась, 
нужно использовать принцип «снизу-вверх». Тогда высшие руководители будут 
знать о положении компании и смогут более точно спланировать ее развитие. Что-
бы передать такие данные, должен использоваться принцип «сверху вниз». 
Цель и ориентиры деятельности компании и подразделений входят в со-
став бюджета и выполняют мотивационную функцию [4]. Как правило, сотруд-
ники стремятся достигнуть поставленной цели, выполняя план работы. Показа-
тель выполнения бюджета формирует основу оценки деятельности специалиста 
и определяет систему материальной стимуляции работников конкретного под-
разделения. Многие компании используют финансовое бюджетирование, что-
бы объективно оценить эффективность работы своих сотрудников. Но мотива-
ция может способствовать и развитию напряженных отношений в коллективе, 
что негативно отразится на выполнении поставленных производственных за-
дач. Это возможно в том случае, если руководители, используя финансовое 
бюджетирование в качестве основного мотивационного средства, начнут пре-
следовать тех, кто не выполняет производственный план. Схожая точка зрения 
опубликована и в результатах исследования «Как чешские фирмы справляются 
с операционными бюджетами? – Результаты исследования» [5]. В данной рабо-
те представлены результаты исследования относительно влияния оперативного 
бюджета на поведение руководителя в чешской практике бюджетирования 
фирм. Известно, что нередко показатели бюджета являются основой для фор-
мирования премий, мотивации сотрудников, однако, как оказалось, необходимо 
избирательно применять эту систему для различных отраслей: в автомобильной 
отрасли более 50 % респондентов оценивают эффективность бюджетирования, 
как достаточную, при этом в инжиниринге 31,25 % отмечают неэффективность 
данного подхода. Самое парадоксальное, что 42,94 % опрошенных не стремятся 
к улучшению своих показателей деятельности больше чем заложено в бюджете, 
даже если возникает такая возможность.  
Налаженная коммуникативная среда – одно из главных условий эффектив-
ного бюджетирования. Информация должна следовать в виде восходящих 
и нисходящих потоков. Восходящий поток: информация поступает от менедже-
ров низовых звеньев к более высокопоставленным руководителям и специали-
стам. Нисходящий поток: информация сообщается сверху вниз в виде постав-
ленных задач и плана работы подразделения. Эффективное финансовое бюдже-
тирование возможно, если коммуникативная система хорошо организована 
и содержит исчерпывающую информацию. 
Бюджетирование – это средство обучения менеджеров. Формирование 
и согласование бюджета компании благоприятствуют тому, что руководители 
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всесторонне изучают деятельность предприятия, осознанно подходят к опреде-
лению желаемых показателей и планированию, понимают связь собственных 
показателей с иными важными производственными центрами. 
Одна из ключевых ролей бюджета заключается в том, что это составная 
часть управленческого контроля, он создает объективную основу оценки резуль-
татов деятельности отдельных подразделений, так и организации в целом [3]. 
Роль бюджетирования не ограничивается только планированием доходов 
и затрат, а имеет гораздо большие масштабы и влияние. Бюджетирование выступа-
ет реальным управленческим инструментом, позволяя принимать решение и моти-
вации, предупреждении рискованных событий. Однако при этом данная система 
имеет и недостатки, проявляющаяся в трудоемкости и дороговизне ее реализации, 
в случае недостаточного вовлечения персонала в процесс планирования бюджетов, 
система их мотивации может не проявлять себя как эффективная, бюджет не всегда 
может объяснить все причины отклонений, сбоев. По нашему мнению, система 
бюджетирования имеет больше преимуществ для организации, чем недостатков, 
поэтому эффективность ее реализации в организации безусловна. 
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Аннотация. В условиях интенсивной межрегиональной конкуренции 
за инвестиционные ресурсы необходима разумная, научно обоснованная и эф-
фективная инвестиционная политика для обеспечения стабильного притока ин-
